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культурным и бытовым комментарием. Такая работа на занятиях по РКИ способствовала раскры-
тию аксиологического потенциала русской литературы [3]. 
Классические художественные тексты являются сокровищницей русской культуры, отражени-
ем языковой картины мира русского народа и его исторической памяти, основой для постижения 
культурных кодов современного общества, благодаря чему они представляют особый интерес для 
методики обучения РКИ. Чтение таких текстов способствует предупреждению межкультурной ин-
терференции, формированию вторичной языковой личности, позволяет студенту включать в соб-
ственную речь культурно значимую лексику и не только понимать прецедентные тексты, но и ус-
пешно участвовать в общении, основываясь на принципе диалога культур.  
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The article reveals methodological techniques that contribute to overcoming intercultural interference, 
which is observed in the process of reading texts of Russian literature by foreign students. The axiological 
(value) potential of Russian literature in teaching Russian as a foreign language. A comparative study is pro-
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Methodical recommendations for organizing the learning process are presented. 
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Ў АПОВЕСЦІ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА “КАМАРОЎСКАЯ ХРОНІКА” 
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фальклорныя абрады і рытуалы. 
У артыкуле аналізуецца сістэма традыцыйных сямейных каштоўнасцей аповесці Максіма Га-
рэцкага “Камароўская хроніка”. Асэнсаваны традыцыйныя формы і функцыі сям’і, роля і месца яе 
членаў у сямейнай іерархіі, асноўныя задачы і спосабы выхавання. Вызначаны дамінуючы ўплыў на 
фарміраванне і развіццё сям’і фальклорных абрадаў і рытуалаў, якія рэгламентуюць жыццё 
супольнасці.  
На працягу стагоддзяў у беларускім грамадстве сямейныя каштоўнасці займаюць дамінуючае 
становішча ў аксіялагічнай іерархіі. З цягам часу сістэма традыцыйных сямейных каштоўнасцей 
трансфармуецца і відазмяняецца, але аснова, закладзеная народнымі абрадамі і звычаямі, 
шматвекавымі рытуаламі сямейнага ўкладу, застаецца нязменнай. У ХХІ стагоддзі важнасць асэн-
савання, захавання і перадачы традыцыйных сямейных каштоўнасцей для падтрымкі 
жыццядзейнасці грамадства выступае на першы план па цэлыму шэрагу прычын. Па-першае, 
каштоўнасці фарміруюць у сям’і погляд на жыццё, спосаб ацэнкі свету і асабістага становішча ча-
лавека ў соцыўме, а таксама нацыянальную ідэнтычнасць і менталітэт. Па-другое, традыцыйны 
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сямейны лад уплывае на меркаванні, паводзіны і стыль выхавання, служаць асновай для абароны, 
кіраўніцтва, узаемаразумення і падтрымкі ў сям’і. Па-трэцяе, прывіццё сямейных каштоўнасцяў 
выступае асноўным фактарам развіцця і ўдасканалення будучага пакалення, усведамлення 
аксіялагічнай структуры чалавечай цывілізацыі.  
Творы класікаў беларускай літаратуры служаць прыкладам захавання і перадачы нашчадкам 
традыцыйных сямейных каштоўнасцей. Мадэль традыцыйнай беларускай сям’і адлюстравана ў 
аповесці Максіма Гарэцкага “Камароўская хроніка”. Маштабны твор пісьменніка з’яўляецца 
своеасаблівай энцыклапедыяй традыцыйнага сямейнага ўкладу, якая адлюстроўвае, як на працягу 
стагоддзяў на тэрыторыі Беларусі на аснове міфалагічных і фальклоных абрадаў і звычаяў 
фарміравалася мадэль сямейных адносін, аксіялагічная канцэпцыя традыцыйнай беларускай сям’і.  
У аповесці “Камароўская хроніка” паказана традыцыйная сям’я беларусаў у ХІХ – пачатку  
ХХ стагоддзяў, якая прадстаўлена дзвюмя асноўнымі відамі: вялікая і малая сем’і (у залежнасці ад 
колькасці шлюбных пар і ступені сваяцкіх адносін) і двума асноўнымі тыпамі: бацькоўская і брац-
кая сем’і (у залежнасці ад асобы, якая кіравала сям’ёй) [1, с. 14]. У творы Максіма Гарэцкага асэнса-
ваны важныя функцыі традыцыйнай сям’і: рэпрадуктыўная, эмацыянальная, выхаваўчая, сацы-
яльная, эканамічная [2, с. 172], якія рэалізуюцца ў будзённым і святочна-рытуальным існаванні 
сям’і: “Калі прыйшла вольніца і пачалі даваць зямлю, Стахван Мікалаевіч, з бацькам сваім старым і 
з усёю сям’ёю, з панскага двара выйшаў і пайшоў на зямлю, у сяло Харошае. Там нарэзалі ім сем 
надзелаў зямлі, па надзелу на мужчынскую [душу]. І збудаваліся яны там на высокай гары, над ра-
кою, водаль ад іншых хат, у прыгожым месцы. Але выйшаўшы на земляробства з панскага двара, 
яны каля зямлі добра хадзіць не ўмелі і гора нацярпеліся. Янка Стахвановіч, самы старшы сын, 
мусіў, праз нястаткі, у заробкі пайсці, таго ж году ў Пецярбург паехаў, там служыў. І хоць сям’я бы-
ла вялікая, рабочай сілы было мала. Праўда, другога сына, Тамаша, скора жанілі, каб мець 
памочніцу Зяноўі Раманаўне” [3, с. 19]. 
Пачынаючы з 1863 да 1936 года пісьменнік падрабязна апісвае колькасны і якасны састаў ся-
лянскай сям’і; дэталі жыцця кожнага з членаў сям’і; сацыяльныя, палітычныя і эканамічныя 
абставіны існавання малай сацыяльнай групы; функцыі старэйшых і малодшых членаў сям’і. Аўтар 
акцэнтуе асаблівую ўвагу на абрадах і звычаях, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне, дапама-
гаюць захаваць пераемнасць традыцый, строга рэгламентуюць паводзіны родных і блізкіх, 
бацькоў і дзяцей у святочным і будзеным жыцці: “Калі Ганна зацяжарыла, дык клала сабе кніжку 
пад падушку, з Харошага прынясла. А калі 17 тыдняў стала, дык пільнавалася, як вучылі яе, каб 
пасцеля чысценькая была, і сама, калі кладзецца, каб сарочка чысценькая. Бо пад палавіну 
прыходзіць, дык ангел прылятае, – вучылі яе, – душу прыносіць. Калі чыста, ангел дасць душу ха-
рошую. А калі нячыста, – ён толькі махане душу і сам паляціць” [3, c. 26].  
У сялянскай сям’і ХІХ – пачатку ХХ заключэнне шлюбу разглядаецца як адзін з абавязковых 
этапаў жыцця, на які ўплывае шэраг сацыяльна-эканамічных, фізіялагічных, псіхалагічных 
фактараў. У “Камароўскай хроніцы” Максім Гарэцкі дэталева апісвае абрады сватання, заручын, ус-
туплення ў шлюб, вянчання. Асабліва цікавяць аўтара паводзіны і эмацыянальны стан бацькоў ма-
ладога і маладой, жаніха і нявесты: “І засваталі Вусцінку ў Калюжнае… Пачалі рыхтавацца к вясел-
лю. Вяпра забілі, кілбас начынілі, хлеба напяклі. Скамарохаў нанялі: Вірыса з Івон са скрыпкаю і 
бубен павінен быць – каго сам Вірыс прывядзець. У суботу пачаліся заручыны. Вусцінка, як звычай 
вялеў, усім кланялася. Дзеці яе дужа любілі і яна дзяцей. К Лявону падышла. Ён на палу, з крайчы-
ку, стаяў. І яму ў пояс скланілася, і жартуе, і сумна ўсміхаецца. Пацалавала яго. І заплакала… «Ты ж 
не ідзі, калі плачаш», – кажа ёй Лявон (гадоў восем яму было). – «Трэба, Лявонічка, трэба». – кажа, і 
нібы жартуе, і разам так жа сумна кажа” [3, c. 44].  
Максім Гарэцкі апісвае асаблівасці паводзін і функцыі членаў сям’і, якія залежаць ад формы і тыпу 
сацыяльнай групы – аўтарытарны выгляд – у вялікіх бацькоўскіх сем’ях, дэмакратычную мадэль – у 
вялікіх брацкіх і малых сем’ях. Гаспадар-мужчына ў шматлікіх сем’ях з радаводу “Камароўскай хронікі” 
выконвае функцыі кіравання сваякамі і блізкімі, прадстаўніцтва і абароны членаў сям’і, размежавання 
сялянскага надзелу і гаспадарчых абавязкаў, вызначэння складу гаспадаркі, захоўвання і размеркаван-
ня сямейных фінансаў, адабрэння тых ці іншых дзеянняў падпарадкаваных яму асоб. Як правіла, у доб-
рай сям’і аўтар адлюстроўвае гаспадара як прыклад у паводзінах, чалавека, які вылучацца 
рацыяналізмам і разважлівасцю: “Дзяліліся Тамаш з бацькам, калі Ганне гадоў пяць было, яна ўжо 
помніла (1869). Стахван Мікалаевіч даў Тамашу тры надзелы зямлі: яго надзел, дзеда Міколы надзел і 
Максімаў надзел. А сабе з тымі сынамі пакінуў чатыры надзелы. Дзед Мікола тады яшчэ жыў быў. З пе-
чы злез і на паперы крыжык паставіў, за свой надзел, што дастаецца ўнуку яго Тамашу. А дажываць ве-
ку застаўся ў сына, Стахвана Мікалаевіча. Максім жа тады ў салдатах быў, у Гародні, пісарам. Калі 
дзяліліся, Стахван Мікалаевіч захацеў, каб Максім лічыўся ў Тамашовай сям’і, сем’янінам яго. Удзень 
хлеб дзялілі, у клеці мяшкі рассыпалі” [3, c. 21]. 
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Функцыі жанчыны ў традыцыйнай беларускай сям’і залежаць ад яе ўзросту, сямейнага 
становішча, асабістых якасцей і здольнасцей. У аповесці “Камароўская хроніка” пісьменнік 
адлюстроўвае вобразы разумных, працавітых жанчын, не разглядаючы іх як выключна падпарад-
каваных і пазбаўленых правоў. Аўтар апісвае строгае раздзяленне працы на мужчынскую і жано-
чую. Аднак, адзначае выпадкі, калі для мужчыны выконваць жаночую працу лічыцца недапуш-
чальным, а жанчына, у сваю чаргу, выконвае і мужчынскую і жаночую работу. На думку Максіма 
Гарэцкага, абавязкі жанчыны з’яўляюцца больш адказнымі і напружанымі, чым у мужчыны. Але, у 
добрай сям’і ў аповесці “Камароўская хроніка” немалую ролю адыгрываюць ўзаемапавага, узаема-
дапамога і здольнасць дасягаць кампрамісу. Сярод фактараў, што негатыўна адбіваюцца на сямей-
ных адносінах, аўтар неаднаразова ўзгадвае п’янства: “Жылося Марыне за Кузьмою цяжка. Ён 
нерупатлівы быў, неразбітны, і гарэлку любіў піць. Столькі ён і піў, больш людзі гаварылі. Калі 
выпіў за год рублёў на дваццаць, дык тады гэта здавалася многа. Але ўсё ж траплялася Марыне са-
мой вярхом на кані ў Целяпенічы па соль ездзіць, жывучы за такім мужам. Бо ў каго пасеяна, а ён 
не хапаецца. У карчомку пойдзе; трапіцца – вып’е, сядзіць задуманы, ціхія песні пяе” [3, c. 9]. 
У аповесці “Камароўская хроніка” адлюстраваны традыцыйныя погляды на працэс выхавання 
як на спалучэнне сродкаў, прыёмаў і каштоўнасцей, звязаных з далучэннем маладога пакалення да  
штодзённай працы, народнага светапогляду, а таксама рытуальна-абрадавага жыцця традыцый-
най сялянскай грамады. Асноўнымі каштоўнасцямі традыцыйнай сістэмы выхавання, 
асэнсаванымі ў аповесці, з’яўляюцца павага да бацькоў, старэйшых і памерлых продкаў, 
працавітасць, паслухмянасць, беражлівыя адносіны да навакольнага свету: “Абедалі на Макаравай 
магіле, усім родам сабраўшыся. Усе, прыйшоўшы, заплакалі, а Дарка наперад, а за ёю Ганна. Качалі 
на магілцы яечка, казалі яму: «Хрыстос васкрос!» А ён ляжыць у зямельцы, не адгукаецца. Так па 
ўсіх магілках – родных і знаёмых – бывала, качаюць і ўспамінаюць нябожчыкаў. Свечку запалілі, 
памаліліся. Як каля аднэй магілкі пачнуць маліцца, тады і каля ўсіх радам. Сёлета першы пачаў 
маліцца Піліп. І размяшчаюца сем’ямі, раднейшыя, бліжэйшыя, хто з кім, абедаць” [3, c. 267]. 
Такім чынам, важнейшымі традыцыйнымі сямейнымі каштоўнасцямі, адлюстраванымі ў 
аповесці “Камароўская хроніка” з’яўляюцца забеспячэнне і ажыцяўленне рабочага працэсу, нарад-
жэнне дзяцей і выхаванне працавітасці і паслухмянасці, павагі да бацькоў і памерлых продкаў, 
санкцыяванне і выкананне ў адпаведнасці з фальклорнымі абрадамі разнастайных падзей у жыцці 
сям’і і грамадства ў цэлым (заключэнне шлюбу, нараджэнне і хрышчэнне дзіцяці, пахаванне). Кож-
ны этап існавання сям’і, статус і функцыі бацькоў і дзяцей, абумоўлены традыцыйным ладам і 
рытуаламі, якія рэгламентуюць жыццё супольнасці, дапамагаюць захаваць на працягу стагоддзяў і 
перадаць нашчадкам аксіялагічную канцэпцыю грамадства. 
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Traditional Family Values in Maksim Haretski’s Story “Komarovskaya Chronicle” 
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The article analyzes the system of traditional family values of Maksim Haretski’s story “Komarovskaya Chroni-
cle”. The traditional forms and functions of the family, the role and place of its members in the family hierarchy,  
the main tasks and methods of upbringing are evaluated. The dominant influence on the formation and develop-
ment of the family of folklore rites and rituals that regulate the life of the community is estimated. 
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